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ただし 6歳児は2.36cm上回り有意な差がみられた （P <,05）。 11歳児は全国平均より1.59cm下
回ったが有意な差は認められなかった。
体重では， 全国平均と比べると年齢によって異なり，上回ったのは6, 9, 10歳児であった
が有意な差ではなかった。下回ったのは 7, 8, 11歳児で11歳児では，1.97cm下回り有意な差
が認められた（ P <, 05）。
胸囲では， 11歳児を除いては全国平均を上回り 6歳児では2.15cm上回り有意な差が認められ





















6才 7才 B才 9才 10才 1 1才
Nクラフー 117. 91 ±3. 96 122.33±4.11 126. 67土5.24 132.40±5.63 138.66土6.24 143 .63士7.77 
身
n 20 29 37 40 44 37 
長
全国平均 115. 55士4.91 121. 23土5.27 126.68± 5 .54 132. 29士5.80 138.65士6.74 145. 22土6.82
(cm) 
999 998 n 1,004 1,000 946 965 
有意性 p <0.05 
Nクラ7' 21.58士2.01 22. 73±2.61 25.07士2.93 29.08土5.33 33.08±6.80 35.19土5.96 
f本 重
n 20 29 37 40 44 37 
全国平均 20. 62± 2. 89 23. 06± 3. 51 25 .64±3. 79 28.73土4.70 32.88士6.25 37.55±7.03 
(kg) 
999 1可003 997 1,000 945 965 n 
有意性 pく0.05
Nクラブ 58. 54± 2. 71 59.35士3.50 61.86土3.41 64.81土4.67 66. 93土6.62 68.32士4.71 
胸囲
n 20 29 37 40 44 37 
全国平均 56.39士3.19 58.40±3. 76 60. 51 ± 3. 89 62.96±4.62 66.42土5.73 70. 29士6.07 
(cm) 
n 998 1, C04 997 l守003 945 964 
有意性 p <0.01 pく0.05 pく0.05 pく0.05
Nクラ7 65.73士1.98 67.32±3.04 69. 22± 2. 72 72.63士3.26 74.67士3.60 76.52土3.28
n 20 29 37 40 44 37 
坐高
全国平均 69.78土2.92 64. 62± 2.82 67 .23士2.78 72.12±3.07 74. 98土3.62 78.06士4.04
（口n)
n 998 1,004 998 1,002 946 965 
有意性 pく0.01
N7ラブ 10 .31 ± 1. 97 11.41土2.64 12.67士2.09 15.42±3.01 17 .04±3. 24 19.40士3.88
f屋




16. 90士3.84 19 .81土4.71 
n 943 965 
有意；性
Nヲラ ブ 24.65土3.13 28. 96 ± 4. 20 32.05±6 .15 35. 57土4.85 38.15土4.33 42.08±5.31 
n 20 29 37 40 44 37 
反復横跳び
全国平均 37. 46± 5. 28 40.50土5.49 
（回）
n 941 963 
有意性
Nクラフ 22.45土4.70 22. 82 ± 4. 59 25.56士5.04 28. 75±5.97 32.38土6.52 37 .81士7.08




32. 97± 5. 64 36. 77土5.98 
n 947 965 
有意性
Nクラフ明 41.15土5.43 43.41±5.75 44. 72土5.08 47.92士5.18 49. 72± 6.05 53 .05 ±4. 81 
n 20 29 37 40 44 37 
上体そらし
全国平均 46.25士7.21 50.11±6. 67 
(cm) 
n 947 966 
有意性 pくO.Ol p <O .01 
Nクラ フー 10 .31士1.97 ll.41±5守13 11. 56±4.64 14.15士4.61 14.43土4.63 17. 72±3 .48 




10. 70士4.45 11.47±5.05 
n 929 948 
有意性 pく0.01 p <0.01 
Nクラフザ 16.88土4.46 15.85±3.08 13.83± 2 .48 12.91±2.24 13.15±2.66 11.37土1.60 








舎と令 6 ～ 7 7 ～ 8 8 ～ 9 9 ～ 10 10 ～ 11 平 均
身 長 5. 5 5. 7 5. 0 5. 3 6. 1 5. 9 
(cm) (5. 6) (5. 5) (5. 6) ( 6. 4) ( 6. 5) ( 5. 9) 
体 重 2. 4 3. 0 3. 0 3. 1 4. 3 3. 3 
(kg) (2. 5) (2. 5) (3. 1) (4. 2) (4. 7) (3. 4) 
1旬 囲 2. 0 3. 2 3. 0 2. 2 4. 1 3. 2 
(cm) (2. 6) (2. 1) (2. 5) (3. 4) (3 . 9) (2. 8) 
坐 高 2. 0 2. 9 3.3 2. 1 2. 5 2. 6 
(cm) (2. 6) (2. 6) (2. 3) (2. 9) (3. 1) (2. 7) 
（ ）内1983年文部省
図 1ー ①身長の年間発育量の変化 図 1ー ②体重の年開発育量の変化 図 1ー ③胸囲の年開発育量の変化
身長 （叩） 土＝~ 体重（kg)
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平均より も3.3cm優れ，有意な差が認められた（ P <,01）。11歳児では53.05叩と全国平均より
3 cm優れいずれも有意な差が認められた （P <,01）。
立位体前屈は，全国平均と比べると優れた値を示している。 10歳児では14.43cmと全国平均
より3.7cm優れ，有意な差が認められた（ p <. 01)。11歳児では17.72cmと全国平均より6.2cm








図2一①握力の年開発達量の変化 図2ー ②垂直とびの年間発達量の変化 図2ー ③反復横とびの年開発達
（回） 量の変化( kgJI 
・－N （咽） ・o-－：~ ・－No--y o-y 
5.0 5. 0 
<;> 
I 
4. 0 4.0 ／メ司、4. 0 
？一也 /0-、 、
3. 0 ／ 3. 0 I / 3. 0 コ？ν 〆 、d ~/ 6 l 2. 0 2. 0 2. 0 1. 0 1. 0 1. 0 
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図2ー ④上体そらしの年開発達量の変化図2ー ⑤ 立位体前屈の年開発達 図2ー ⑥ とびこしくぐりの年間
(cm)I 刊 （叩）｜ 量の変化 ←N 発達量の変化
6. oJ ノP EトY ｜ 守司Y
＋ 
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れなかった。ただし7歳児は3.Olcm下回り有意な差が認められた（ P <, 05）。
体重は，全国平均と比べてとほとんど差はなく一般児童と同じである。
胸囲は，全国平均と比べると年齢により差異があり6-9歳までは全国平均を上回り，8歳
児で1.84佃上回り有意な差が認められ （P <, 01), 9歳児では2.26cm上回り有意な差が認めら
















で全国平均を4.6回上回り有意な差が認められた（ P <, 01）。11歳児は44.27回で全国平均を
3. 77回上回り有意な差が認められた （P <, 05）。
95 
表3 形態及び機能の全国平均 との比較（M±SD)Yクラブ
6才 7才 8才 9才 10才 1 1才
、fワラづ？ 114. 56± 3. 96 118. 22±4. 20 125.56土4.71 130. 90士4.12 137.59土5.98 144. 78± 5 .35 
n 28 20 30 21 17 11 
身 長
全国平均 115.55±4.91 121. 23± 5. 27 126 .68± 5 .54 132.29土5.80 138.65士6.74 145. 22± 6 .82 
(cm) 
n 999 1,004 998 1,000 946 965 
有意性 p <0.05 
、fワラプ 20. 47±2. 41 21. 97±3. 21 25. 62土3.91 29. 54 ±4. 99 32. 02±ι91 36.45士7.04 
n 28 20 30 21 17 11 
体 重
全国平均 20.62±2.89 23.06士3.51 25.64±3.79 28. 73±4. 70 32 .88±6. 25 37 .55士7.03 
(kg) 
n 999 1,003 997 1,000 945 965 
有意性
Yクラ7' 57 .42±2目87 59. 33± 3 .85 62.35士4.10 65.22土4.73 66. 08± 11.88 69 .91±5 .56 
n 28 20 30 21 17 11 
目陶 囲
全国平均 56.39士3.19 58.40士3.76 60 .51士3.89 62. 96±4.62 66.42±5.73 70. 29± 6 .07 
(cm) 
n 998 1,004 997 1,003 945 964 
有意性 p <0.01 p <0.05 
Yクラ7' 9.08±1.54 11.51±1.49 13.90土l.79 14. 70±2.37 18.22土2.69 21. 70±3 .84 
n 28 20 30 21 17 11 
？屋 力
全圏、ド均 16.90±3守84 19.81±4.71 
(kg) 
n 943 965 
有意 性
Yクラフ 26. 78±3. 94 32 .25土3.85 34.42±4.10 37.90±4.58 42.06±3.93 44.27士3.33
n 28 20 30 21 17 11 
反復横挑び
全国平均 37.46±5.28 40.50±5 .49 
（回）
n 941 963 
有 意 性 p <0.01 pく0.05
Yクラブザ 21.93±3.64 24.46±3.95 28 .07±4 .04 31. 43± 5 .45 35.69±4.86 40.10士5.07 
n 28 20 30 21 17 11 
垂 直跳 び
全国平均 32. 97士5.64 36. 77土5.98 
(cm) 
n 947 965 
有意性 p <0.05 
yワラ7'" 39 .27±5.19 41.13±5.28 46 .03±4.50 46. 75±3.29 50.88士5.30 57 .c O士4.17
n 28 20 30 21 17 11 
上｛本そらし
全国平均 46.25士7.21 50.11±6.67 
(cm) 
n 947 966 
有意性 p <O .01 pく0.01
Yクラフ。 9.08士1.54 14.32±3.98 14. 74±3.66 15.14±2.94 15. 35土4.01 15.48±4.63 
n 28 20 30 21 17 11 
立位体前屈
全国平均 10. 70±4.45 11.47士5.05
(cm) 
n 929 948 
有意性 p <0,01 p <0.01 
Yクラフホ 14.12土2.73 11.88土2.62 11.00土1.58 10.45土1.29 9.02土0.96 8.56土1.01








晶子 6 ～ 7 7 ～ 8 8 ～ 9 9 ～ 10 10 ～ 11 平 均
身 長 5. 2 5. 1 5. 6 6. 5 5. 7 5. 6 
(cm) (5. 6) ( 5. 5) (5. 6) (6. 4) (6. 5) (5. 9) 
f本 重 1. 9 2. 5 3. 5 4. 2 4. 3 3. 3 
(kg) (2. 5) (2. 5) (3. 1) (4. 2) (4. 7) (3. 4)
胸 囲 3. 2 2. 7 3. 1 3. 1 4.0 3. 2 
(cm) (2. 0) (2. 1) (2. 5) (3. 4) (3. 9) (2. 8) 
（ ）内1983年文部省
垂直跳びは全国平均と比べると大きく上回り有意な差が認められた。 10歳児は35.69cmで、全







































































































































































































反復績とび（回） 垂直とび （咽） 上体そらし （佃） 体前屈 （cm)
20 コご 141 工
15 12 13 
14 11 12 
13 10 11 
12 9 10 
11 8 9 
10 7 8 8 
9 6 7 7 
8 5 6 6 
7 4 5 5 
6 3 4 4 
5 2 3 3 
4 +l 2 2 
3 。 +l + 1 
2 -1 。 。
十 1 2 1 1 。 3 2 2 
1 4 3 3 
2 -12 4 4 
56 57 58年 56 57 58 年 56 57 58 年 56 57 58 年
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